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Ⅰはじめに
ある学問分野の発展を展望することは､決して容易




























































































においては(Harding and Hintikka, 1983; Harding, 1986;












































































































るものである(Gale, 1989)｡英国では. Liz Bondi
(1992a)が現代の都市環境のジェンダーシンボリズ
ムに関する問題を扱い(Warner, 1985も参照), Gillian






























Katz and Monk, 1993)や場所間のジェンダー関係の構



















































































































































































































































































































































































































































































































































ardoの表現を借りれば､ ｢より複雑な世界｣ (Di Leon-
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解題(影山穂波)
1970年代に登場したフェミニスト地理学は,性に基
づく不平等､女性の抑圧に焦点をあて.女性を排除し
たこれまでの男性中心の学問動向に対する異議申し立
てから発展してきた｡本稿の筆者であるリンダ･マタ
ドゥェルは,このフェミニスト地理学の先駆者の一人
であるc彼女は,フェミニスト地理学の動向と,学会
における女性の位置を展望し,さらにロンドンの労働
市場における性別役割分業の実態に関する事例研究と
ともに社会構造の中での女性の地位を分析し,フェミ
ニスト地理学研究を通して,政治的実践の指針となり
うることを主張してきたc　その中で本稿は,ジェンダ
空間･場所･ジェンダー関係:第2部
一概念を基軸としたフェミニスト地理学の知的発達史
を評価するとともに,フェミニズム研究の蓄積を鑑み
て今後の展開を企図した試みである｡
さて,フェミニズムが性に付随した権力関係を表現
するための有効な分析概念として用いる.文化的･社
会的性差,さらには肉体的差異に意味を付与する知を
示すジェンダーという用語は,フェミニスト地理学に
おいても鍵概念となっている｡ジェンダーという用語
紘.精微化されるにともない,男と女という各項を示
すのではなく,男/女に分割する分割線,差異化その
ものとしてとらえられるようになる｡社会的･文化的
性差を内面化する.すなわちジェンダー化するあらゆ
る事象をジェンダー概念で検討することは,そこに介
在する権力関係を暴くことでもあるo　これは,ジェン
ダーとともに.階級,エスニシティなど,あらゆる差
異化に通じる点であるc
女性として抑圧される立場にありながら.白人プル
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ジョワとして抑圧する立場にもある筆者が身を持って
感じたように,女性間の差異の理論的な検討が今後の
研究課題となっている｡そこで見いだされているのが.
位置づけられた知､部分的な知である｡この知は.節
分的であるために客観的であり,実態のある場所から
の人々の生活における主張となっている｡そのため､
固定化した地域の概念よりも,関係性において位置す
る結節点としての場所を分析していく試みに至る｡こ
うした知は,フェミニズム研究の発展を促しているに
も関わらず,地理学においては.十分に検討されてい
ない｡フェミニズムの知が地理学の知に与えるものが
多くあるにも関わらず,それを看過している問題性は
大きい｡地理学の知の総体に関わるような本質･構築
に対するフェミニズムの挑戦を受けて､地理学は,そ
の知の体系を変更するのか.それとも再構築するの
か?自らに問うている本稿は,地理学の現状に対す
る課題を鮮明に表した論文となっている｡
